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	Penelitian ini berjudul â€œImplementasi Kurikulum 2013 Pada Materi Seni Tari Di SMA Negeri 3 Banda Acehâ€•. Mengangkat
masalah bagaimanakah implementasi kurikulum 2013 pada materi seni tari di SMA Negeri 3 Banda Aceh dan apa saja hambatan
dalam implementasi kurikulum 2013 pada materi seni tari di SMA Negeri 3 Banda Aceh. Penelitian ini bertujuan untuk
mendeskripsikan implementasi kurikulum 2013 pada materi seni tari di SMA Negeri 3 Banda Aceh dan mendeskripsikan
hambatan-hambatan implementasi kurikulum 2013 pada materi seni tari di SMA Negeri 3 Banda Aceh. Pendekatan yang digunakan
adalah pendekatan kualitatif, dengan jenis deskriptif.Subjek dalam penelitian ini adalah Kepala sekolah, wakil kurikulum dan Guru
Seni Budaya, sedangkan yang menjadi objeknya adalah Implementasi kurikulum 2013 pada materi seni tari di SMA Negeri 3 Banda
Aceh kelas XI MIA 1 berjumlah 30 orang. Teknik pengumpulan data dilakukan dengan observasi, wawancara, dan dokumentasi.
Analisis data yang digunakan melalui reduksi data, penyajian data, dan verifikasi data. Hasil penelitian menunjukkan bahwa
Implementasi Kurikulum 2013 pada materi seni tari di SMA Negeri 3 Banda aceh kurang berjalan dengan baik sesuai dengan
aspek-aspek yang telah ditentukan dan terdapat hambatan-hambatan khususnya pada peserta didik laki-laki pada saat proses
pembelajaran berlangsung di dalam kelas.
